





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Regarding the Dates of Birth and Death
of Li Meng-Yang: Ming Period Poet
HAYASHI Kousaku
In this paper, the author has confirmed the dates of birth and death of Li
Meng-Yang, a poet of middle period of the Ming dynasty in China.
The author has referred his poems and literature as well as letters written
between him and his friends, and critically reviewed various views and argu-
ments about his lifetime compiled over the past four hundred years.
In conclusion, the author has determined the date of his birth and death as
follows according to lunar calendar. Li Meng-Yang was born on the 7th of
December, Cheng-Hua 8 (1472), and died 30th of December, Jia-Jing 8
(1529).
Keywords : Li Meng-Yang, poet, Ming era, China
